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<男子> 表1-1
項目 莱 学年 伏臥上体そらし年齢 (cm)N lM JS.I.立 位 体 前 屈(cu)N IL( lS.I.踏み台昇降運動(指数)N :班 S.I.
体力珍断チスI. 12 18258056.02 8.65290812.5810.13276160.59ll.22
19182455.20 8.29182012.12 7.36141257.98ll.42
文 系 j旦_｣塑 54.22 9.23185 9.93 8.2217051.97 8,96
｣旦__堕⊇57.12 8.19Tf所 13.09 6.36面 61.2510.25
3 20 12358.27 7.461豆5ll.28 7.321云 55.78 8.14
4 21 13556.37 7.80
理 系 ー;i;際莞 蓋 トー詰 l慧 13.236.0530359.7610.26
13.486.252T6面 56.849._97
1 圭岩陰 豊 意 1-諾 臨l莞 霊 594調意 針 呂二45号1
医歯薬系11 1…‖冨…喜宝:呂65日:誤‖E313.4534 5.7560 18028喜岩:424.l9:喜昌
教育系 l 152I6031ー 947J135 577 6 513515831 30
体育系 1234 19 12860.70 6.3312714.10 5.7412775.3013.01
~一夏訂~面556.21 7.64う再 15.85 6.41ー香南 71.2912.02
て｢1両 592 874 63792 85 6 768て訂 12 8622 82 50 59 6461両 6 4 ll32
体育系 1 19 12860.70 6.3312714.10 5.7412775.3013.012
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文系隻j堅丞_教育系大-体 蒸 1 18388357.15 7.45399217.05 5.32387257.57 9.39
_主旦_｣旦⊇58.19 6.6876416.98 5.1675858.68 9.30
2 19 41657,44 6.65て汚 13.60 5.13~寸i盲61.24 9.53
1 て訂~う両57.16 7.437両 16.79 4.53蘭 54.5212.68
1 二重二垂 56.19 6.86両頭 16.54 5.42~画房 57.34 9.01
2 19 35758.58 7.01~面 17.18 5.207両 58.34 7.79
1:垂二1両 59.09 7.021両 19.99 5.011石盲72.1710.72
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